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D I A R I O DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y DE LAS J.O.N-S 
i r 
y 
Eedacción, Administra CÍÓD 7 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
SGFÍMF, PARA 
A M Í I Í A Z A 
¡cana pará Inglaterra 
C O Í S VGÜIFLO. t L F A N T A S M A DE L A 
A L M A N A CCN1 i A A M E R I C A 
'OS hl 
qntl 'Washington, 17.—El Minis-
,üs ti [ro de Marina, Knox, ha infor-
irá * jiado ante la comisión de Xego 
n tnl,' ¡jos Extranjeros de la Cámara 
íe Representantes de los Esta-
d Q! Jos i nidos, 
n ^ Hizo un elogio de la proteo, 
ai rí¿i ¡ión que la marina bri tánica 
icabati, ¡frece a los Estados Unidos y 
:to ^ Expu.so cifras para demostrar 
cesecretario 
c lausura rá hoy 
el V Consejo de la Sección 
eme 
que dentro de tres años, los Es 
s R 'ados Ulliclos sobrepasarán en 
»cio, J lúmero a las demás flotas. 
, norj "Si los Estados Unidovs—di 
3s & ¡o—no quieren ¡padecer las con 
• prcnn ¡ecu-ncia del establ cimiento 
,ül>rni tu América del Sur de uná pp. 
M •,* «ucia militar agresiva, -debe, 
nos impedir que Alemania 
¡clíe abajo el pí.der naval de 
Sran Bretaña, que es el que 
¡ontiene a los nazis en Euro-
)a". 
Knox dió a conocer' cifras 
pe demuestran que la flota de 
^ AYI los Estados Unidos posee 322 
KA barcos de guerra en la fecha 
seereí ictiial. contra 658 de las mari-
. b u , d nss de Alemania, Ua'ia y p.l J a 
que pó\i. En enero de 1942. estas 
ivuda cifras^—según Knox—serán : 
uicio.i la flota de los Estados Unidos 
mserf Charcos y las del Eje 803. 
bis coi Snonero do 1943 la proporción 
mulió- lera para los Estados Unidos 
ecipnü 122 barcos y para el' Eje 922. 
oro. tí "La organización completa 
it- habí le los recursos americanos — 
a-gocifl lijo—permitirá que ayudemos 
o el iii> la Gran Bretaña y al mismo 
,arteiit iempo que preparemos fuertes 
.] heclit lefensas para los Estados Uni -
elem!» los. Todo esto no s costará m a -
los te* h en dinero, sacrificios y es-
la Ini, Serzos, pero mucho m á s nos 
• a tar ía en u n porvenir inmo-
le si h Sato si ¡permaneciéramos a l e -
,,-uda fi *dos y dejamos caer a la Gran 
0 &n\4 Iretaña. Desde l a guerra m u n -
0S) con- ial, l o s Estados Unidos m a n -
podí» avieron su marina en e l Océa. 
o r í i e l * K) Pacífico, poroue l a marina 
__(E{e) 'ela Gran Bre taña nos ofrecía 
i seguridad del Atlántico." 
s*^. Agregó que ahora , l o s E s u -






genthau, la Gran Bretaña ha 
gastado en pedidos de guerra 
casi todos los fondos de_estabi-
lización creados hace años pa-
ra sostener la libra, el''dolar y 
el franco.— (Efe). 
ROOSEVELT NO QUIB 
ES* L M TACHONES A 
SU P L A N 
Wásh-ngíon, 17.-rEoose. 
veüt lia declarado a los pe-
rio las que no espa de 
acuer 'o con la idea de i m -
poner limitaciones a su' pro-
yec.o de ayuda a las demo-
. carolas "porque —dijo— en 
un mundo que está cambia-
do, en veinticuatro h'ras, 
pueden ocurrir muclias co-
sas y es necesario tomar prc 
ca í 'dones" . 
I r terrona do sobre un ar-
tículo pmcdfctico que había 
sido leído en la srs on del 
Congreso y geTÓn el cual su 
proyecto p e m r t i r í a a los Es 
ta r̂ o"- T T - ' " - •Mr las fio 
tas b r - táá icá y francesa,, 
r c - v t n r • ^ yj. nrla ; "J? CtY lo VÍS-
to el Congreso •n,i"d^ auto-
rizarme a a r,qTTÍrir incluso la 
escuadra alemana". 
A nuevas preguntas con-
testó con la misma i ronía : 
"Nada en el proyecto me im 
pide hatíer cosas peligrosas 
—por ejemplo andar con la 
cabeza para abajo y los pies 
para arriba—pero el Presi-
dente de los Estados Unidos 
no quiere hacerlo, sobre to-
do no piensa desprenderse 
de la marina."—(Efe). < 
Madrid, 17.—El Ministro Vice-
secretario del Partido. saMrá és-
ta noche para Barcelona para pro 
nunciar el discurso de clausura 
del V Consejo la Sección Fe-
menina. 
Le acompañarán el Jefe de la Se 
pro e c t u s d ó n , en 
del deporte, d® 
Gobernador Civi 
de L 
d e i V ' a n n a en V i g o 
Vigo, 17.—El ministro de I 
Marina, acompañado del gober 
nador 'civil, llegó a Vigo en; 
las primeras horas de la tar-¿ 
de, procedente de Pontevedra \ 
y Clarín, donde inspeccionó las t 
obras que se realizan para la 
Instalación de la Escuela Na-
val Militar. Visitó la base na! 
val de Rios, donde fué recibí- i 
do ñor el alto personal de] es., 
tabiecimiento. 
Por la tarde, en el rápido, 
y acompañado 'de l Director Ge 
nrra] de Constricciones nava-
les, regresó a Madrid.—Cifra. 
Madrid, 17. _ Presidida 
por el Esemo. Sr. Gene-
ra l Moscardó, se celebró 
la sesión de la comisión 
e jecutiva del Comité Olím 
pico Español — Consejo 
Nacional de Deportes— 
en la que se resolvieron 
importantes asuntos, en-
tre los que figuraba una 
mr>ci6n oon el reconoci-
miento de la meritoria 
actuación del Excmo. se-i 
ñor Gobernador Civil de 
L-eónt en pro de la d i fu-
sión del deporte. ' 'Cifra). 
s e o p o n d r á a los 
cretaría Política y los Consejeros 
nacionales Sancho Dávila y Eu-
genio Montes.—CIFRA. 
CONTINUAN L A S S E S I O -
N E S D E L CONSEJO 
Barcelona, 17.—La décima re* 
unión del V Consejo Nacional de 
la Sección Femenina, se , celebró 
esta mañana^ presidida por la De 
legada Nacional y otras -Jerar-
quías. 
La camarada María Óntiveros 
dió lectura a la ponencia de la re 
giduría central del servicio Exte 
rior. El camarada Laín Entralgo 
pronunció una conferencia sobre 
el tema "Idea histórica sobre la-
Revolución Nacional" y por ú l t -
mo, el camarada Julián Pemar t ín 
desarrolló Su tercera lección, en 
la que expuso cómo debe atender 
S'e la moral falangista como ser-
vicio e imperativo patriótico. 
A la una de la tarde se levantó 
la sesión.—CIFRA. 
O B S E Q U I O A L A S 
CüNURLSlSTAS 
Barcelona, 7.— Pilar Primo dte 
] Rivera y las falangistas del V¡ 
! Consejo, fueron obsequiadas por 
el Presidente de la Diputación 
con una^ copa de vino español.— 
R E T R A N S M I S I O N D E L 
DISCURSO D E G A M E R O 
D E L C A S T I L L O 
Madrid, 17.—Radio Nacional de 
E s p a ñ a transmitirá mañana, a las 
siete y media de la "tarde, el dis-
curso que pronunciará ' desde Bar-
celona el Ministro Vicesecretario' 
del Partido, con motivo de la 
clausura del V Consejo de la Sec 
cíón Femenina.—CIFRA. 
proyectos de Roosevelt 
íe 
esta 
U n diputado yanqui acusa a Roosevelt y Hul l d 
" T R A I C I O N A L P L E B L O " 
L A S E S I O N D E L A T A R D E 
Barcelona, 17. Esta tarde/ a 
las cuatro, ha continuado sus ta-
^ reas el V Consejo de Ja Sección 
Femenina. 
Habló en primer lugar la Regí 
dora central del Frente de Juveh 
ludes, que expuso la labor realiza 
¿* da por el servicio. E l camarada 
JuBán Pemartín S 6 a continua-
ción su última lección isobre "Na 
cipnal Sindicalismo", C I F R A . 
de los dos océanos.-(Efe). 
SORPRESA POR L A S 
DECLARACIONES D E 
MORGENTHAXJ 
Nueva York, 17.—Los perió 




vivamente las cifras re\e-
Jas por el secretario del Te-
Wásfhington, 17.—El presidente Roosevelt ha conferen-
ciado con el ex embajador (ie ios Estadas Unidos en Londres, 
Kennedy. La conversación se ha referido a la designación del 
nuevo embajador y al contenido del discurso que mañana, 
sábado, pronunciará Kennedv. Este advirtió al presidente qufe 
en dicho discurso expondrá su punto de vista sobre las cues-
tiones de actualidad, al mismo tiempo que subrayará la con-
veniencia de que Jos Estados Unidos permanezcan ai margen 
de la guerra.—EFE. 
/•̂ nne! !«> Tur 61 secretario del e 
r i i c io^ ito, Morgnethau, sobre la si 
«feipn financiera de la Gran 
^etaña. 
d & ^ A ttst ^1^Les"—prueban que no 
íntica ejoJ* exajeradas las informa-
re la " ¡ ^ w 6 3 según las cuales está 
a ¡os r? T la caPacidad de recur-
ateT'wNiw? Inglaterra, pero son sor 
3 7, v tes Por cuanto hace 
: i ^ '«d?0008 días' el depár tamen-
os & üó Q.^frvas federales anun-
su ^ ]„ ^los fondos bri tánicas 
" ' ^ C Est.a<ios Un: Jos se ele-
redi» 
•n el ^ C l l siete mi l millones de 
^ 3 í hlTl York Ex-res" añade 
8egua ha declarado Mor-
ACUSACION CONTRA 
ROOSEVELT 
Wáshington, 17 .—El diputa-
do republicano, Tinham ha ex 
presado en la Cámara su opi-
nión de que el presidente 
Roosevelt y l íul l se habían con» 
prometid-), en nombre de ios 
Estados Unidos, a' participar 
en las guerras de Europa y 
Asia .El diputado acusó a la 
Cámara de traición al pueblo 
norxeamerlcano; también acu-
só a Roosevelt y Hul l de 
"traición progresiva y secreta" 
y . declaró que el presidente y 
ei secrifctaiTo de Estado "ha-
bían fomentado una conjura-
ción contra U pas y la seguri-
dad de los Estados Unidos". 
"Sin • embargo—añadió—el pue 
blo no se ha dado todavía caen 
tata de la duplicidad de Roose 
velt y Hul l" . E l orador se de-
claró, se^uidamente^contrar]^ 
a cualquier participación de 
ios Jüstaoos IJ rudos en la gue-
rra y a lá ley de ayuda a In-
glaterra. Terminó diciendo que 
"Roosevelt y Hul l quieren es-
tablecer, con la ayuda de esta 
ley, una "Dictadura totalita-
ria" en los Estados Unidos". 
KENNEDY H A B A TODO 
LO POSIBLE PARA QUE 
EE. UU. NO-ENTREN E N 
L A GUERRA 
Nueva York. .17. — E l 
ex embajador de * Estados 
Unidos en Londres, Kenne-
dy, se ha pronunciado—se-
gún afirma el "New York 
Dai'y News"—contra el pro-
yecto de ley de ayuda nor-
teamericana a Gran Bre-
t a ñ a » .en La entrevista 
que m a n t u v o c o n el 
presidente Roosevelt. Ken-
nedy afirmó que él ha rá todo 
^país de la guerra y comuni-
có a Roosevelt que no sola-
mente en su discurso de raa 
ñaña, día 18, sino también 
ante las Comisiones de Ne-
gocios Extranjeros del Con 
greso y de ISenado, a tacará 
el proyecto en cuestión. Des 
pués de su entrevista con él 
presidente, Kennedy visitó 
al .senador Wheeler, con 
quien tuvo un cambio de im-
presiones sobre el mismo 
asunto.—EFE. 
UNA DE LAS RARAS 
VECES QUE DIRA Li> 
VERDAD 
Wáshington, 17.— Interro-
gado Kennedy sobre la opinión 
que merecerá a Roosevelt la 
alonución que va a pronunciar 
el sábado por la radio, contes 
to a los periodistas: "Pídanse-, 
la ustedes mismos al presiden-
fe. ^or mi parv?, solo una co 
sa: "Será una de las raras ve 
ees de mi vid» en que diré io 
|oj^osii>Ie got s*&gwa*. '̂ PQ-SÍ0* v i s i t e r amen te jyeuagV-. i catóaago.—CfeaL 
S E V A 
A SUMINISTRAR A 
España T R I G O 
canadiense 
Madrid, 17.—Como cense 
cuencia del anterior conve-
nio comercial entre el Go-
bierno y la embajada br; á-
nica en Madrid, se va a su-
ministrar a España tr igo 
canadiense. 
E l primer embarque cíe 
quince mi l toneladas sa ldrá 
de Baltimore en barcos cs_ 
pañoles dentro de breves 
días .—(Cifra) . 
• E L S E Ñ O R M U Ñ O Z A G U I -
. " L A R SUFRE UNA OPERA-
CION QUIRURGICA 
Madrid, 17.—Don Juüo Mur. z 
Aguilar, jefe de la Casa Civil da 
S. E . el . Jefe del Estado, ha si > 
sometido esta tarde a una ojurao 5 
quirúrgica con resultados saiIdV. -
tono». 
E l señes- M u ñ o z Acruílar padecía 
una per forac ión por úJoer» «n ei 
WBiioi i i iu iu i i i i^ 
Ñ ó r n í a s s 
Orcuiar nóm. 13 
Paía. oar cumplimiento a 3o cGs-
piiesto tn la Orden del Ministerio 
ck Agricultura de 3? de diciemjjre 
de 1940 ("Boletín Qfidal" número 
i ) , por la que se fijan los. precios 
ée eotizadon de las canales de gá 
nado vacuno y de cerda, se dispone: 
1. ' Queda subsistente la- libertad 
¿c contratación de roses, de abasto, 
•exigiéndose únicamente que las ex 
pediciones vayán acompañadss de la 
corre<pondiente guía sanitaria y de 
conocimiento de venta (modelo nú-
mero 2) que previamente se presen 
tará en esta Delegación Provinciál 
para sn autorización, 
2. * Los días de despadio de 
carne al público serán los martes 
jueves y sábados. 
3. * Los señores akaJdes, dele-
gados locales de Abastecimientos, 
deberán cursar sin excusa ni pretex-
to alguno, los días 10, 20 y 36 de 
cada mes un parte dirigido al ex-
ce-erTtisimo señor Gobernador Civil, 
Jefe Provincial de ' Abastecimientos 
' y Transportes, comprensivo del .nú-
mero de reses de las distintas es-
pecies sacrificadas cada día' con ex-
pre?jón del peso en canal de las 
miomas. 
4." A partir de la publicación 
de 'a ' presente circular," la clasifica 
ción de las carnes de ganado va-
eimn y de cerda, para la yenta al 
público, será la siguiente: 
VACÜKO M A Y O R 
mo alto y bajo, contra," babilla, es-
palda, pez, morcillo, llana, bajada 
del pecho, brazos y , morcillo. £50; 
cla^e segunda, pescuezo, pedio, ra-
bo y falda, 4,00; hueso b'anco.; 1.50; 
sebo, 4,00; hueso ne^ro y costillas, 
1,00, 
/ VACUNO MENOR 
Clase extra, solomillo y ríñones, 
14,50 pesetas ki lo ; clase de primera, 
lomo alto y bajo, - cadera, babilla, 
tapa, contra, espaMilh y aguja, 9.60; 
clse segunda, morcillo, falda, pes-
cuezo y rabo, 5,00; hueso blanco, 
1,50; sebo comestible, 4,00; despo-
jos comestibles de ganado vacuno 
mayor y menor 0,90, kilo canal en 
invierno y 0,70 en verano, compren 
c a r n e s 
mero de julio hasta el 30 de sep-
tiembre: despojos industriales, 0,30, 
d d vacuno mayor y 0,25 del vacuno 
menor. 
6,° En todos bs establecimien-
HIERRO CIVIL C o m í a n p 
El Excmo. Sr. Gbb^mador j C l a ' ^el Cim:! 
Civil recibió ayer las siguien- —o——^ ^ 
tes visitas: PARA r n c irr-v, 
Sr. Secretario ProvmciaI.de ( CALZA nEDoí 
Educación y Descanso; Herma í ^ O s 
nitas de Hermanos Desampa- En 51 día de ayer j, 
rados; Alcalde del Ayuntamíen "nf circular de la Con\7- ^fy10 < 
to de Sal iagún; Sr. Mirantes, i!?01"3 ^ / ^ Industrian ^ lo K . f 
Gestor de la Diputación T r o - i r ^ ; de,la Sue,a y de ^ $ ! 






de despojos, será obligatoria la fija- del S.E'.U.; D. Máximo Eguia- ustedTs" a ' t ^ w ' T o " ^ " a i 
ción en el sitio más visible del co- garay; Inspector Provincial detallist s de ca'zado H ^ 
rrespondiente cartel de precios^ el del Trabajo; Hermanitas de la da que en el término d ^ ^ 
a partir de la llegar! 
te, de la que deben 
que deberá ir visado por el exeden- Beneficencia; Junta Vecinal 
tisimo señor Gobernador civil, conlo cie Acebes del P á r a m o ; Caba-
jefe provincial de Abastecimientos y llero Mutilado D. Antonio Ve-
Transportes, para los de la capital,- ga. D j o a q u í n Valle jo , Dele-
y para los pueblos de la provincia, 
igualmente, como asimismo firmado 
por ¿1 señor alca'de, como delegado 
del Servicio. 
, León, 16 de enero de 1941-
E l Gobernador Civil, Jefe Pro' 
gado' de Distrito. 
L A V E D A DE L A CAZA 
 l da" ^ 
 1 
recibo ínmvdi - tamerwe, 
gados a colocar en ^ ^ 
estab'ecimiertos, y r- ivJrJt 
sible, un cartel del 
por 30 cen-timetros, ^ ^ 1 
r e d texto siguien^: ^ 
dietido esta época del año desde pri i vinciál det Servicio. 
Ú 
Los géneros de esta cerjo ft'^ 
cados los precins de venta d 
co autorisados oficial»^ 
Articulo i . * — Orden S-,^ 
Circular.—De acuerdo con 
lo previsto en la Orden Minis-
terial de 27 de ju l io de 1939, 
la época de veda para la ca«a i 
menor comienza en todas las 
I provincias, \ excepción de las Ei texto mendonado A. 
j Islas Cananas, el primer do- impreso con letra negra de l 
, _ mingo del próximo mes de fe- res que se destaquen suficij 
alimenticios a lós pueblos ^ M I ^ S M ^ Z 'LV 
hasta el últ imo domingo' de Los infractores de la disu, 
marzo en las albuferas, ríos y 5011 susceptibles de sanción. í 
terrenos pantanosos. - raímente si un alm cenista 0j 
Lo que se hace público para 1Ilsta de cacado vendiese o taj 
general conocimiento, enear- f1 su "no 0 varios pre 
gando • a las Autoridades v :.a r a n c i a de que se trata i Circulár, núm. 113 
' a) ^Oase extra, que comprende: 
Solomillo y riñonc?, 
b) Clase primera, que compren-
de : ' Tapa, cadera, redondel de. con-
tra; temo alto y bajo, contra, babi-
lla, • a^uj a. espalda, "pez. morillo, 
!1ana, bajada de pecho, brazos y 
morcillo. 
Cíase segunda, que compren 
de! Pecho, pescuezo, rabo y falda, 
d) . Hue^o WaiKro. 
c) Hueso negro jr costillas, 
f) Sebo comestibíe. . ' ' ' 
\ rACUNO MENOR 
a) Oase extra, que comprende f 
S^ '^millo y riñoRiCS. 
b) Clase primera, que compren-
do: Lomo alto y bajo. Cadera, ba-
billa,, tapa, contra, espaldilla y aguja. 
c) Cl-a-se segufda, que compren-
cic: Morcillo, falda, pescuezo y 
rabo. v • 
d) Hueso blanco. 
. e) Sebo comestible. 
5." Los precios de venta al pú-
fVico en esta provincia, incluidos to 
dos los impuestos, son: 
GANADO V A C U N O M A Y O R 
Oase extra: Solomillo y riñones, 
13,90 pesetas k i lo ; clase de primera, 
tapa, cadera, redondel de contra, lo-
STILLA 
Para cocina y calefacciones. 
Pídalas en Renueva, 22, Dpd. 
mémk 
Apartlr del día de hoy, se envía 
ordpn por oficio a todos los seño-
res alcaldes de éstá provincia, para 
que procedan , a ordenar' el suminis-
tro de artículos .alimenticios, con 
determinación de la cantidad total 
que de cada tino corresponde al Mu 
nicipio de acuerdo con los habitan-
tes censados , en el último apéndice. 
Una vez en poder de los señores 
alcaldes dichos oficios, procederán 
a hacer el reparto de los mismos 
entre los comerciantes distribuidores 
facilitándoles vale por la cantidad 
que a cada uno corresponda, de 
«cuerdo con el total de raciones a 
que asciendan las cartillas que cada 
cual tenga acreditado como sumi-
nistrador. 
A l objeto de no realizar gastos 
inútiles de . rtcepeión que , siempre 
repercuten en el aumento de costo 
para el eonsnmidor, deberá encar-
garse uno solo de la recepción del 
total del cupo' asignado y una vez 
recibido se procederá a la distribu-
ción a cada comerciante de lo que 
le corresponda. 
Los artículos asignados son los 
siguientes, Itis que deberán ser re-
partidos en la ^ proporción que se 
indica : 
azúcar, cmrto dé, ki^o por ración; 
garbanzos, cuarto de kilo 'por ración; 
jabón, cien gramos por ración. Asrertes ,de la Autoridad de-
~ liarse marcados, incurrirá en la 
ponsabilidad consiguiente. 
Se pora igualmente en conocí- pendientes de la mía exijan el LQ qUe comunicamos a los 
miento de los señores afcMes, que más exacto cumplimiento de lo dedores de calzado para suco* 
el plazo establecido . para la recep- dispuesto. • .miento y efectos consiguientes 
ción de los artículos, será el de 1 León, 16 de enero de 1941.— 3 Por Dios, España v su 
diez días hábiles a contar desde el ^ Gobernador Civi l , Carlos' 
recibo de la orden. _ _ 4. Pinilla Tur iño. 
Caso de que por cualquier ma- , l i , 
dencia que se presentare en^el plazo ' ^ ^ • ^ • • • • • • • • • ^ • ' í ' í f e á » ? ! ^ ! ' 
citado no se pudiera retirar, deberán Polvos boratados 
ponerlo én conocimiento de esta De 
legación, qiiien si a la vista de. los 
motivos expuestos lo estima justo, 
dará una nueva prórroga. 
León, 16 de enero de I94I- , 
& Gobernador Civil, Jefe Pro-
viivcidl da' Servicio. 
CAFES. BAHES, 
Para la solicitud de la reno-
vación necesaria para conti-
nuar funcionando, • acuda a la 
AGENCIA 
C A N Í A L A P I E J ^ B A 
los mejores, 
los más baratos. 




ANUNCIO O F I C I A L 
ción NaciónalsindicaMsta. 
León, 16 de enero de 1941. 
de espectáculos para hoy, sábí 
18 de enero de 1941, 
CINE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las siete y cuarto 
de y diez noche 
EL PLACER DE VIVIR 
La película más divertida,* 
original y más moderna qut 
conoce. Enorme éxito de~'a 
Hísíma estrella Irene Dunnt 
en apncacion a 
; de alquileres para los meses de ju-
• Üo a diciembre de 1940. 
A todos los que no han rea^iza-
Se recuerda a todos los señores 
propietarios, usufructuarios, benefi-
ciarios y perceptores de rentas de 
fincas urbanas de esta capital, y su 
I Ba?yón, 3 (frente al Banco de barrio del Puente del Castro, que 
Aceite, cuarto de litro por rac ión; ' España) .—LEON. - actualmente se está procedierdo al 
^ ^ ^ V ^ W S ^ ^ ^ - ^ < ^ ^ t S * ^ I ^ p l S d í ^ f " ^ ¿ c S t TEATE0 ALFASEM? 
CON 9.000 y 6.00Q pta^. de los Smdicatós Nacionales. CON-
VOCADAS 100 y 250 plazas. Profesores mercantiles, Bachi-
lleres, etc.' Urgentísima presentación instancias. CLASEIS de 
matemáticas, contabilidad, idiomas, taquigrafía. ACADE-
/ M I A BROKER, Padre Isla, 39. 
INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE SEÑORAS 
R I A L T O 
Ordeño n, 8. • (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
Participa a su distinguida clienb:la su reapertura para el 
día 20 de Enero, con personal competente. 
Masajista diplomada, pedicura, cejista, manicura, etc. 
No olvide que EIALTO es el mejor Salón de León y uno**-
de los mejores de España, con todos los' adelantos más mo-
dernos. 
Sesiones a las siete y 
tarde y diez noche. 
Gran estrene) en español 
do ta1 pago, se les hace s ber que MARTINGALA 
trascurrido el plazo voluntario se Un film de la luminosa Aw» 
procederá a su exacción por lai- vía/cía> con toda la gracia y don*' 
ejecutiva con los recargos cansí- que la, caracteriza. InteiW 
guientes. | t ¡ . - : i i - , a * la 
León, 17 de enero de I94t.—^El 
Presidente. 
evita la caída del pélo. 
Teléfono 1453. 
a A U T E Q Ü E R A LEONESA 
Kiaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca esípañola 
r>uero ' i Quiñones, o.-León. 
FABRICAS REUNIDAS DE PERFUMERIA 1 
T A L K E B L a E s p a ñ o l a 
Ordeño I I . 41 Hernán Cortés, 10 
LEON Madrid 
Jabotíes, Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
evita la caspa. 
Cuando npcesite una bufena 
: pida 
ción brillantísima dé l a 
estrella Mary del Carmen TT 
famoso Niño Marchena, ,¿ 
más del popular y gracio6 
mo Rafael Arcos. 
CINE A V E N I D A 
Sesiones a las siete y 
diez noche, ^rrandioso eX .¡f 
Mickey Rooney, el famoS0 ¿j 
juvenil, en su última crea 
E L HIJO D E L HEROE 
Film fuerte y de intensa 
ción. 








































P A S T I L L A S S u p r i m e n l a T O S , 
e v i t a n c a t a r r o s / 
p r e v i e n e n 






Reína del Ritmo, Jessie ^ 1 ^ 
wss, en Psf^j 
V I E N T O E N POPA ^ 
Sn más briílante ^ « " C ^ t c; 
F E R R E T E R I A ^ Á ^ í o . 
Loza. Materiales de ¿ o n ^ A 
Arados y recambios. SeinWa^ «n*. 







FR E N T K j 
de Juventudes 
r as centrinas tre Jos? Anto 
J r i o Ruiz de Alda. Calvo Sote-
« fn y Guzmán el Bueno se pre-
Q *10 ^x.^n Pl-finmmsro, a las diez untarán el-dommgo^a las diez 
• ^ 
P: 
a f ^ u n t o , en el Cuartel d^ .San 
^ francisco. 
para irritaciones de la piel, 
polvos Borátados 
TAUER 
tfatura cíe Propieda" 
¿es Mi!itar«s Ja !a 7.c 




la d 1 
fie i 
lentes 
- O — 
nELEGACTON D E L A P L A Z A 
y D E L E O N 
Necesitando arrendar nn local 
cori des-tino a almacén de enseres 
del Hospital , Militar de León, se 
pone en conocimiento de los señores 
propietarios a quienes interese, para 
nue presenten propos!cío««3 en esta 
De elación (Parque de intendencia), 
harta las d<x« horas de\ día 25 de 
on, 
sta 04 
e o tmj enero de 1941. 
)s P re A N U N Q O 
^ataNecesitando arrenaar «no o va-
* m]i ríos locales con destino aalojamien-
, mió del Gruo de Sanidad número 7. 
3 ^ ' en esta plaza, se pn̂ .e *n eonocimien 
\p de los señores propietarios a quie-
1 ^P5, hes interese, para que preyenten pro-
^ posiciones en eŝ 'a Delegación de 
Propiedades Militares ^-rqne de 
mi' Intendencia), hasta las doce horas 
de1 'lía 25 de eiero de 1941. 
Para informes y ver pliego de 
eondirio-es en la De'e^ación de 
Propied'de? Mi'i'ares de León. 
HAC^A DEPORTE 
en l̂ s 
t BILLARES del VICTORIA 
Instalación rápida . 
Informes PUBLICIDAD 
MERQ 
El sábado once del corrien-
te emprendieron el regreso a 
sus puntos de origen los cin-
cuenta camaradas de nustras 
Falanges Universitarias que 
han pasado las fiestar de Na-
vidades y demás en el Alber-
gue de Sinciipato Español Uni-
versitario instalado en &\ pin-1 
toresco pueblecito de Ssn Emij 
liano, al pie de la famosa Peña! 
Ubiña, límite' pétreo colosal! 
con la región hermana de As-1 
turias. 
Mucho entrenamiento en la 
nieve, mucho entusiasmo, mu-
cha alegría y1 mucho buen bu-1 
mor todo b~io la ^severa disci 
piina nacional-sindica lista y la i 
mirada grtardadorc. dol Dele- ¡ 
gado Nacional de D : portea 3 2 i 
S. E. V del capitán Tngiés, pro 
fesor de Gimnasia de la Aca-
d&mia Militar de Toledo, y 
del asesor provincial religioso 
del S. E. U . de León, Padre 
Agapito de Sobradillo, capu-
chino. 
1 Las prácticas deportivas a l -
ternaban con las religiosas, 
conferencias, etc., aunque el 
mayor tiempo se dedicaba a 
las pistas nevadas. 
Los vecinc-s del pueblo tuvie 
ron una hospitalidad amabie 
para los muchachos. 
Las fiestas memorables de 
tales días fueron festejadas 
con solemnidad y el primero 
de Año hubo un concurso de 
canciones regionales en ^ que 
llevaron la palma los leoneses. 
p o s i o i f s 
dan convocarse, preparadas 
por personal técnico (profesio-
nal. Información gtatuíta^ Cla-
ses VERMTS. Plaza de Don Gu 
ti.erre, núm. 1 (Casa Pallaré;-:)' . 
Idiomas y cultura general. 
«j, «j. y v V V V V '«"V V*"»* * w v •»'• V 'í* VÍ* V'í' 
Se han estrechado vínculos 
de fraternidad muy halagado 
res entre los que acudieron 
ál Albergue. Las nuevas amis-
tades creadas entre la blancu-
sa de la nieve serán útiles el 
día de mañana. Todos los uni-
versitarios del Albergue ha-
llan se satisfechos de la están-
CÍ2 • • 
igualmente, los aldeanos del 
pueblo, ya que han aprendido 
algo interesante con relación 
al manejo dízl esquí, que puede 
ser para ellos un gran .medio 
de locomoción. 
A l despedirse /los concurren-
tes, acto" al que asistieron al-
gunas .distinguidas persbnas.de 
León los gallegos se dirigieron 
en esquí hasta Villablino y ros 
asturianos marcharon también 
en e:qui hasta Campomanes. 
Celebramos el éxitó de este 
Albergue. 
s; LA 
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T E A T R O A L F A G E M E ' 
SABADO 18 de Enero de 1941. 
GRAN ESTRENO ESPAÑOL 
M A R T I N G A L A 
NIÑO MARCHENA, MARY D E L CARMEN y RAFAEL 
ARCOS 
Un film destello de la Andalucía luminosa.' 
Gracia y donaire de buen gusto de la gitanería, tan noble 
íe sentimientos como amolla de divertidas ocurrencias. 
¡¡UN FANTASTICO EXITO D E L CINE NACIONAL!! 
2Í' 










PALACIO DEL CINEMA 
VIERNES, SABADO, DOMINGO 
_ , de la actual semana 
TKES GRANDIOSOS ESTRENOS DE L A TEMPORADA 
LOS TRES HABLADOS EN ESPAÑOL 
SABADO 
E L PLACER DE VTVIR _ , 
^ IRENE DUNNE. Un f i lm Radio a todo lujo. La produc-
más divertida, más alegre y subyugadora que se haya 
- fizado. Su vista y oido con este f i lm gozarán como nu-ica. 
5 8tetÉ p ÜOIQÍJQQ 
,a eStQ LA MARCA DE FUEGO 
sie ^ famosa novela que realizó la Pararaount en el C.'-e 
Pejw' ^vada de nuevo a la pantalla con todos los mídici que 
c^Hte la técnica moderna del Cinema Sonoro. I n m o l a 
sacien del célebre actor SESSUE H A Y A i r A W A . 
CnSi, ,ocalidad pref.:rida, adquiérala en el SERVICTO . D E 
i i ¿ v r A D U R I A , instalado en K Avenida del General San 
y 3°» QASA OLIDEN. 
fiRlÁ PERFL^JERTA A R T I Gil-OS PARA REGALO 
C A S A P l J E T O 
San Márcele, numere 10 
Llamando al te:éfono , í l03 
Publicidad "MEHQ" 
TURBIO D E F A R M A C I A S 
Ttirno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sif. Arienza, Calle 
de la Rña : Sr. Escudero. Calle 
Oervantes- Noche: Sr. Vélez, 
OLiOHES FUEN 
Y D I A r ^ I T I V ^ S OTNJÜ 
Publicidad " F E H Q " 
SEBASTIAN H S R N A i w E S 
( H i i a ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida cfel General Sanjurjo, 
núm. 16. •2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
TEODORO J30N 
Enfei mededes de la muter, 
asistencia a part-s < /p aciones 
ü rdoño I I , 20, Pral.. dcha. Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
ISEÍÍORA! j S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solnza, - 1 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mola. 3. León. No. con 
fundirse. Peluquería Castro 
Í.V PARIENTE. - (DEN T I B I A ) 
Ks Ayudante de la EscúeU 
de Odontología de Madrid 
A- enida del General Saniurjo, 
inm 2. 2. Iqda (Ca¿9 Clideh) 
Consulta Mañ i a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C1STIEK> A Los 
jueves. 
H i E K E O . - C . A. - M A I S i D 
Cr-rpinteria metálica, venta-
ra?, puertas, /itrinas, etc., «te 
Pixsupuesíos gratis. Delegadc 
ccmercial de ventar D MA- \ 
M E l G P I CAL Avjenjda 
Rcj)úbiica .Argentina, 10 , . 2 / , [ 
as 
Todos los días de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, se reuní 
en K B O L E R O n 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
B A R . A 2 U L 
El locai con las instalaciones más modernas. BspectaE» 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprés^ 9, 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Faütizcs Servicie fine y esmerado en el Bar Res„ 
taurant' AZUL, Teléfono IfOP. Concierto diario poi la ortmea-
ti» EGAÑA 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Fs* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALiSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. G B 
..NXTO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIE1 
Avenida del Padre Isla, &, 1 / izquienia. Teléfono, 1394. 
Consulta; De 12 a 2 y tíe. 4 % 6. 
A R A G E I B A N 




Agencia R E Y E R O 
Cid, í v Apartado, número 20. Telefono 1119. Se encarga de to, 
da-clase de asuntos, propios del ramo. Clarea pasivas; Repre*, 
sentacictes, instancias. Certificad es penaies y Planos; Ú± 
tenuas de Caza. Pesca v Montes, etc., ett. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
193*4 
B O L S A DELA 
PROPIEDAD 
AGENCIA 
C O M P R A . 
Y V E N T A . 
DE F I N C A S 
HIPOTECAS 
TRASPASOSj 
A N T A B A P I E D R A 
M 1 R U L I P T O L 
Evita la caída deL cabelle. Facilita su crecunierto. Usando 
B I l L l L i l 1C L cunea será calvo. Hace desaparecer ia caspa« 
Pídalo. Fannacias; Droguerías. Perfumerías 
A N I / N C I O S V A R I O S 
VENDO camión semi-nuevOi 
,700 litros cupo, "Chevrolet'V 
Garage Manzano. Santa Nonia« 
Junto Auto-Estación. 
GOMPEO casa de reéiente cons 
truceión. Pago contado. D k i , 
girse: Bar Porras. 
SS V E N D E una máquina dé 
eoser Sínger semi-nueva de 
cuatro cajones. Informes ea 
esta Administración, 
IMPORTANTES ferias de ga-
nados de todas clases en Burón. 
ios días 26 y 27 de cada mes. *. 
A M A se necesita, criar casa dé 
los padres. In fo rmarán esta. 
Administración. 
SE A R R I E N D A piso muy cén^ 
trico. I n f o r m a r á n : Agencia) 
MERQ. Ordoño 11, 41. 
SE VENDEN, vaeillos de h íbr i 
do de mucha confianza, cortos 
de la cepa para poner luego^ 
Dirigirse a Herminio Borrego^ 
en Villaraandos. (León) . 
SE OFRECE señora para cuí-j 
dar niños y repasar ropa, in-j 
formes: Ruiz de Salazar, nú -
mero 8. León. 
SE TRASPASA Bar Luna, P l á 
za Mayor, por enfermedad, due 
ño. Para i r formes en el mismo-
TRASPASO acreditada canti-, 
na por no poderla atender su 
dueño. Informes «sta Admiais^ 
trasloa, . -
T R A P E R I A . Caretera A^ttMa* 
vúm 6. Se compra toda clase de 
írupu papel y huesos v se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca brillo 
" P E M A R T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MECANOGRAFIA, Gontabili-
dad. Sagasta. 4 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
V E N T A iifaportante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERQ. Ordoño I I . 41. 
P L A N T E ARBOLES FRUTA-
LES. Grandes Depósitos en 
León. Ramiro Baibuena, I I . 
EXTRAVIOSE pulsera plat i -
no. Se grat i f icará a quien la 
entregue a D. Máximo Franco. 
Alcázar de Toledo, 10. 
COMPRAMOS genciana, miel, 
semilla linaza y aceite linaza. 
Pagamos bien. Herboris ter ía 
Leonesa Santiesteban y Osso-
?io, 17. León. 
SE V E N D E casa, núm. 6. calle 
Renueva. Para t ra tar : Máximo 
Ruiz. Avda. 18 Julio, núm. 88. 
TRASPASO tienda comesti-
bles con vivienda, céhtriea, mu 
cha Clientela, por auseñeia del 
dueño. Informes: Gil y Carras 
co. núm. 8* 1 i 
N O R I Á ^ n Porta av^oncsy otras uni 




A presencia de una minoría inteligente, capaz de dar 
tono y rango a la vida de un pueblo, es ixnprescin' 
dibie para una existencia culta. Aún en el puro or* 
den de la estructura humana, la cabeza que preside 
y rige la figura, nos ofrece la enseñanza de que, 
también en la vida socia', es necesario el reducto 
en que pueda crecer la inteligencia, el vivero en que puedan 
desarrollarse las obras de arte o las conquistas científicas 
como expresión máxima del espíritu creador de una raza. 
Sabemos que una Historia no se sustsnta solamente por 
sus triunfos militares ni por sus hazañas guerreras. Si detrás 
de ja espada que rompe los caminos, no fuese la cultura que 
esparce la simiente, I03 triunfos mili tares—aún los más re-
sonantes—no pasarían del alud o el vendaval que cruza ún 
dejar rastro. Así devastó el Gran Khan con sus huestes bár-
baras sin que nos haya legado otra cosa, de su obra que un 
recuerdo de horrores tenebrosos. 
Este tema de la minoría—la "mínorfa ^electa"—había lle-
gado a constituir motivo de obsesión en los últimos años. 
Entre nosotros lo había puesto Ortega en circulación que, 
acaso excesivamente intimidado por el crecimiento de la ma-
ja—por el "hombre masa"—clamó con angustia por la presen 
cia oe la minoría capaz de dar color y camino al cauce des-
bordado de las masas. Ortega temía a la masa, porque veía 
en ella el peligro de que pudiesen ahogar los alientos minori-
tarios. Pero sus temores eran en cierto modo, injustificación. 
Contra la idea de fa masa suelta, sin ley ni cauce—de la masa 
como pleamar o desbordamiento—h~n sabido reacionar las 
nuevas formas del Estado al encuadrar a todos los hombres 
en una jerarquía militar y disciplinada. De este modo, las 
muchedumbres lejos de constituir un peligro para la existen-
cia cultural o política, quedan convertidas en un arma más al 
servicio de los fines estatales. 
Sobre este cimiento del pueblo hecho milicia, es como pue-
de florecer luego la minoría culta y rectora. Por que es pre-
cisamente en el clima de una disciplina juntados los hombres 
por su profesión u oficio, como pueden tener vida y lo¿rar 
prosperidad los núcleos de selección. 
• En este sentido, anotamos gozosamente -ciertos síntomas 
que nos hablan con elocuencia del renacimiento cultural espa-
ñol : En Madrid, en esta hora justa, se hallan abiertas o ea 
trance de abrirse, una serie de Expojicione? pictóricas y cul-
turales: La Exposición del Libro Alemán, la inauguración del 
Museo de Artes Decorativas, el retorno a España de joyas 
artíst icas como la "Purís ima" de Murillo y la Dx-na de E'-
che". la apertura de una Facultad de Sagrada Teología en 
Salamanca, el esplendor con que se ha con-aemorado el octa-
vo centenario del Cantar del Mío Cid, son hechos que, todos 
ellos, hablan con claridad de un resurgir de nuestra vida cul-
tural y artística. La guerra, forzosamente, abrió un parén-
tesis que, a través de casi tres años no dió ocasión para las 
manifestaciones culturales que exigen un plano de serenid 'd. 
Entonces se escribió la historia con sangre; pero nuevamen-
te, vue'ven a hablar los libros, los pinceles y la camc;dad 
creadora del genio español. Hay que ser señores por el cora-
zón—al brazo las armas—y por el espíritu, bajo la luz tíe 
una doctrina y la gnía de un claro pensa-n^nto. España se-
guirá siendo vivero de individualidades geniales, supremos va-
lores de la raza. 
por la a v i a c i ó n ale 
a ele 
L o s aviones ita 'íancs actúan irtensarr.ejnse 
A F R I C A Y G R E C I A 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 17.—Comunicado del A l -
to Mando de las tuerzas armadas 
alemanas: 
"En el curso de las primeras ho-
ras de la tarde, los bombarderos a c 
manes atacaron con éxito exce-ente 
las unidades nava-es ing esas que se 
encontraban en el puerio de la Va-
letta, en Malta. E l portaaviones que 
ya el 10 de enero había sido grave-
mente ale nzado, fué nuevamente 
dañado por varias bombas de grue-
so y mediano calibre. Otras muchas 
bombas esta 11 ron en la región del 
arsenal. Un mercante fué alcanzado 
por una bemba de mayor calibre. 
El crucero inglés "Soulh mpíon", 
fué atacado el 10 de enero por las 
escuadrillas aéreas a emanas P ita-
ü nas, y resultó tan gravemente 
avenado que se hundió, 
j En el curso de vuelos de recono-
cimiento armado, efectuados duran-
te la jorrada de ayer, varias bembas 
fueron lanzadas sobre tres mercan-
tes que desplaza!) n 13.000 tnne'a-
das, al oeste de Escocia septentrio-
trional y en la costa sureste de In-
glaterra. 
Durante ^ noche uHm.5 nuestras 
escuadrillas de bombarderos ataca-
ron con éxito un puerto de Ing ate-
rra occidental, asi como otros ob-
jetivos de I "gl térra meridional. 
En la noche del 16 al 17 de ene-
ro, reducidas escuadrillas enemigas 
arrojaron sobre el territorio de-' 
Reich a-'eünas b'm^'as explosivas € 
incerdi rias. Los dañns maíeria^s 
son insisrihcan'es. El enemigo ha 
perdido el 15 y el 16 un tota1- de 
cinco aviones. Tres aviones a ema-
nes no han regresado desde la no-
che deJ 15."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
' COMUNICADO INGLES fi'gido al enemigo sensib'es pérdi-
das. ' -
Una escuadrilla de bombardeo del *̂  "Las ma-i-as condicione,, 
Cuerpo Aéreo aieman, escolt da por ricas y -as . tormentas elécíri 
cazas alemanes e italaños ha bom-j, se registr ron durante la n< 
bardeado intensa y repetidamente ir. j nina, no impuneron a nuestrl 
base naval de la Valetta, en Malta. I raios de Dombardco atacar 
El ataque fué realizado con decisión i la base enemiga de Wi hem. 
y audacia. El buque porlaa/iones 
"Illustrius", que había arribado a ' 
Ma'ta con gr ves daños sufrijáos 
durante los ataques precedentes, fué 
alcanzado nuevamente por varias 
bombas de grueso c libre y media-
no. Un crucero y un barco, trans-
porte fueran igua mente . alcanzados 
de gravedad. E l arsenal y las instr, 
laciones portuarias fueron eficazmen 
te atacados con bomu s de gran pa-
tencia arrojadas con toda precisión, i 
Un' avión a'emán nó ha regresado. 
Se s be que el submarino ^abordado 
el 29 de diciembre, mencionado en 
el comunicado, número 210, 'es ú 
unidad griega "Ponteus", de cons-
trucción francesa. Durante fa mcui- I 
sión aérea del enenrgo sobre Cata-
nia, registrada en ia nociie del 10. 
la defensa antiacrea it liana derribó 
otró aparato, además del señ .lado." , 
mee m í m i c a 
sp « n a 
"En el frente griego,, durante ac-
ciones de carácter 'ocat, hemos tn-
e c e '. Gefee 
Aunque el ataque fue de memí 
cala que el de -a noche precl 
se lograron -rt-ultados muy s i 
torios. La primera escuacirillaHj 
vocó numerosos .incendios y . l í 
llegaron • a coatinuación cijlfl 
que é s t o s habían 'adquirido f 
proporciones, sobre todo en i t a 
de la est ción ferroviaria y - « 
tos de petró eo. También se 13 
jeron fuertes explosiones. I 
Otros avienes bcmbardéaMB 
puertos de E.idem Bou^snef f l l 
lais y a bifurcación ferróviJLml 
Osíende y un .canino dp a v i ' ; ¡ | J r 
la Francia ocupada. De t o d a l j l 
operaciones fa'tan cinco an raV f 
Durante -a IK che del' KaiAÍ-
mies tros bombar k r o s llevaron alp 
bo u n a nueva acción r . l znúyz .M' 
Catnnia^en Sicilia. E primer'aj 
que llegó a la zona prevista profl Ce 
grandes explosiones e incendios 
el hang r oeste de la base enem ción_ 
Dicho incendio hizo estragos 1 EfresiCL 
Tante todo el ataque y fué visto 
m á s de. ochenta k i ómetros de i s3^0 
tancia. Ademas se produjo ero a tar. 
cendio entre os edificios müitaig *>S de 
otros cerca del hang r este, dci 3 ra rán 
ardieron varios aparatos enemij d ^ eo 
Asimismo se observaron expjBsioi ¿eras 
eníre las m.¿' ]u:-as dispersas en Diento 
terreno de a. je . Todos m Pl'iz3 
tros aviones re ron indemnes ^ 0 
esta afortunada operación. trmnf< 
En el'desierto oc identat tlM Las 
f u é atac da Derna, sobre cuyos a mente 
te-es cayeron todas nuestras bcié & trat 
Nuestros cazas continuaron sus i Ucipal 
bilua es servicios de patruil s sin IU ̂ on 
conírar a los aparatos tenem¡gfls, ipiCO& 
Ayer una escuadrilla de 
enemigos efestuó un duris mó i 
que - contra Malta. Escoltados 
cazas italianos, numerosos bonOT 
ros a ema-es "Junker 87 y 
el padre político VISIIO ayCf 
del Ministro de 
[usticia 
•Bilbao, IT.—Esta mañana 
ha falleicdo en su casa de Du 
rango, el padre político de i 
Ministro de Justicia, don José 
Uribas térra . 
Madrid:, 17.—Han quedado in 
tírruni!P-de,3 todas las comuni-
caciones por carretera y ferro-
carril entre Madrid. Avi la y. 5áe-
govia, y poiv Consiguiente, con 
Galicia. Asturias, Santander y 
las Vascongadas, a causa de tas 
enorniies novadas caídas en las 
48' horas úl t im-s. En . algunos 
lugares de la sierra alcanza [a 
mpye dos metros de altura. 
Desde la una de la madruga-
da pasada no han entrado ni sa" 
Hdo nin.rnin tren por la estación . 
del Norte. Ocho maquillas rom- tuaron en .c„do s0,bre el puertt ¥ > • 
pedora^ de meve, modelo m.uder ian2aron ^rov<ícti cs de gm ^ *V g 
niSrSn !̂ ^abajan en E l Espinar exp lo ra . Nuestos cazas entabl 
y labiada. j comb3-es COn ios aparatos enemij 
En Valladolid se encuentra 'de los cua'es fueron destruidos c . » e - u i 
detenido el expreso y el correo i co. Otrob cinco cíyeron dlrriW "cesecr 
de Irún y Bilbao para Madrid; ' por la artillería antiaérea, tas1" ^ ' -o 
en'Medina del Campo el correo tasaciones de las reales fuerzas* 
y el expreso de Santander, ba reas no sufrieron daño algon"-^ 
Coruña y Vigo, en Avi la el exr ro en los objetivos civi'es ^ 
preso y el correo de Asturias, ocasionados grsndes destrozos. Y repartió personalmente víveres 
entre las familias más necesitadas 
. ^ , ' ~ ; ~ ~ . . Comisaría Cerera) de Abastecimientos 
Ayer tarde, se presento el ma de la Ensena, aumentada Tenía 83 años. En sus moce- Excmo. Sr. Gobernador Civi l y hoy por las ruínasr y estragos 
^ ^ ^ ü í ' e l " Jofe Provincial del Movi-nlen. ^ causaron los sicario, do 
vifvinrp^idente del conseio to camarada Pmilla, en el Aái- ;-Kl^11a' . • , 
t I S S ^ jo de los Santos Inocentes,. ^ \ , f „ ^ ^ ^ £ 
oañía de Ferrocarriles Vascon las Ventas de Nava, con objeto reparto, personalmente, de 
íados y estaba en posesión de de proceder a un reparto de v i treinta y cinco de las magnifi-
la Cruz de Mérito Naval. Du- verts a los pobres de aquella cas bolsas de Aguinaldo Social, 
CÜ 
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sante muchos años represen 
tó a su pueblo ea el Ayunta 
miento. 
E l ministro de Justicia lle-
ga rá esta tarde a Durango. Ei 
entierro se verñicará el do-
mingo.—Cifra. 
populosa barriada. entregadas antes de Navida-
varias je rarquías de Falange, 
así como el sacerdote Sr. He-
rrón, encargado de la iglesia 
de las Ventas. 
E l acto, dentro de su senci-
^ ^ r X ^ ^ L ^ t nez' fué ¿candemente signifi 
{para suscribirse a y ü . K i i - T .*w™ac*r ,fa/»i¿« ¿\* v. 
CE" Bevista Nacional. 
(j.i.uoa uC14. i io.vj.ci. 1 
Acompañaban al Gobernador , des. 
Civi l el alcalde de la capital y I Cariñosa j atentamente, se 
Sólo podremos servir las esca-
sas suscripciones que que-
den vacantes a su renova-
ción.** 
cativo. La representación de la 
autoridad y gobierno de la r u é 
va España, encamada aquí en 
nuestro digno Gobernador, se 
acerca al pueblo para remediar 
su miseria y combatir el ham-
bre que amenaza los hogares 
humildes, a consecuencia de 
Se.ha puesto a ^ venta el nu-
mero extra, binario de 
« /̂FTlTlCE" de Dñnclpio da una guerra que, como todas, 
V^KAAUÜ W J ^ V * ueva consigo el triste fantas-
enteró de las necesidades de 
los obreros, con ¡preguntas a 
éstos sobre su situación, 
i No sólo se repartieron tales 
bolsas, sino que llegó una ca-
mioneta dé Auxi l io Social, cor. 
dos mi l quinientos kilos de pa-
tatas, los cuales serán hoy re-
partidos, por haberse echado 
la noche encima. 
! Asimismo, el Sr. Gobernador 
Civi l se enteró de las neeesi 
des del Asilo de los Santos Ino 
eentes. 
i He aquí el espír i tu de Fa-
»lange. 
A partir del día 20 del actual podrá recogerse e» ̂  a la 
mercio que cada cual tehga jeñalado como proveedor y p,0̂  Pa5a 
la entrega de los cupon-c núm3ras 38, 39 y 40 las cantil ^ 
y articuioo que a continuación se-detallan: r v0ríJ 
AGESTE.--A razón de medio l i t ro por persona, conu* ^ ^ 
Cüpón número 38 y al precio de 4,00 pesetas l i t ro. 











co-itra el cupón númei-o 39 y al precio de 2,45 peseta» jJ.?8 ar 
GARBANZOS.—A razón de medio kilo por Pl^S0l%¿C tlar 
tra el cupón número 40. Los precios de los garbanzos " [;0cas 
i r 
caUdad son de 2,50, 2,10 y 1,95 pesetas kilo. 
Para la comprobación de estos precios deberán, lo ^ 
T' -s, situar la factura de compra al almacenista o*1 , ps 
visible. En dicha factura constará el precio de venta « 
'- Ico de la clase de garbanzos que se les entregue. ' . 
Los señores detallistas, anteá de hacerse cargo de 1^ 
P-3 correspondientes a este suministro, rendirán cuenta 
anl Ior conforme se tiene ordenado. 
León 17 di? Enero de 1941. r 
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